







照西方族群 （ethnic group） 的划分标准，台湾应该只有汉民族 （Han ethnic group） 和台湾原住民
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Abstract: The pattern of four ethnic groups in the Taiwanese society comes from special history and real politics.This
paper discusses their discrimination, emergence timing, ethnic imagination and ethnic consciousness of the four ethnic groups.
It can be found that the relationship between ethnic identity, ethnic consciousness and political bahaviors can prove to be an
approach to studying the ethnic politics in Taiwan. The “2.28 Incident” in 1947, the rise of countermove and political
challenge since 1970s, the intensification of ethnic consciousness after 2000 and so on bring about great influence during the
formation of ethnic consciousness in the contemporary Taiwan. The “provincial- ethnic groups”conflict has result in so great
cost and harm that Taiwan should break away form the ethnic trap in order to build equel ethnic relations and to live
together harmoniously.
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白族调，是白族民间最为普及的一种演唱艺术，几乎男女老少都会唱，即便唱不出口的人也会背上
几首歌词。但凡白族人，父母对儿童的启蒙教育，也通过教唱白族调来进行。白族调的唱词从文学上来
说已经形成了本民族所独有的诗歌格律，通称为“三七一五”体，即每节歌词以三个七字句和一个五字
句构成， （大凡白族的韵文都基本遵循这个格律）。明代白族诗人杨黼创作的《词记山花·咏苍洱境》的
白语抒情长诗就以这种格律写成，因而又被称作“山花体”。分为上下两阙，上阙一般以三个字的“韵
头”起韵，然后是两个七字句，一个五字句；下阙为三个七字句，一个五字句，上下两阙构成一首完整
的诗歌。白族民歌讲究押韵和声调高低相协的格律，在对歌当中如一方跑了韵便算是输家。曲调因地区
不同而风格各异，有的高亢粗犷，有的幽婉动人。内容也十分多样，不但有山歌、情歌、习俗歌、咏物
歌、儿歌等，还有大量幽默诙谐的“反意歌”，正话反说，表现了白族人民乐观自信、开朗活泼的的民
族性格。
（整理、编辑：阿 土）
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